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There is an error in the beamline name in the above article. The correct beamline should be ‘‘BL26B2,’’ rather than ‘‘BL26B1,’’ in two
places: in Table 1, on page 1500, and in the ‘‘Crystallization and Structure Determination’’ section, on page 1504.1896 Structure 19, 1895–1896, December 7, 2011 ª2011 Elsevier Ltd All rights reserved
